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Si bien no faltan periódicos republicanos en distintos periodos del largo 
reinado de Isabel II (etapas de aperturas como 1840-1843 o el bienio progresista 
1854-1856), y aunque simpatías republicanas se detectan también en algún periodo 
precedente (como el trienio liberal, 1820-1823), lo cierto es que es el intenso 
Sexenio Revolucionario que abre el triunfo de la Gloriosa en la bahía de Cádiz en 
septiembre de 1868 el que posibilita un llamativo despliegue de la prensa 
republicana en España. Coyuntura, como suele ocurrir en los periodos políticamente 
agitados, mal representada en las hemerotecas, acaso la peor representada de toda 
la historia del periodismo español, la reconstrucción de esta red de prensa 
republicana, en su inmensa mayoría republicano-federal, brinda notables sorpresas, 
entre otras el número extraordinariamente alto de periódicos de esta ideología, 
también su fugacidad, que dificulta la localización.   
 
El censo que se ofrece aglutina los títulos por comunidades autónomas y 
dentro de ellas por ciudades en orden alfabético. Para su elaboración se ha 
procedido, además de a utilizar la amplia bibliografía ya disponible sobre esta etapa, 
a la lectura de una treintena de diarios del periodo de toda España, tanto de ámbito 
estatal como regionales o locales, preferentemente de ideología republicana –La 
Igualdad, de Madrid, La Andalucía, de Sevilla, La Idea, de Granada...- pero también 
de otras tendencias que destacan  por ser puntuales cronistas de altas,  bajas e 
incidencias en el prensa de su ciudad o incluso fuera de ella, como El Diario de 
Barcelona, el Diario de Cádiz  o El Imparcial y La Correspondencia de España, de 
Madrid.    
 
El censo incluye un total de 750 títulos, cifra suficientemente expresiva de la 
vitalidad de esta prensa en esos años, y que supone aproximadamente un 27% de 
los publicados en esos años. Se incluyen periódicos demócratas de los inicios de la 
revolución, que en su gran mayoría evolucionan hacia el republicanismo,  periódicos 
propiamente republicanos, casi todos federales, aunque entre ellos hemos 
distinguido los cantonalistas, periódicos satíricos que se muestran y declaran 
republicanos y títulos obreristas, entre estos hay dos núcleos, los republicano-
obreristas, muy frecuentes, y los exclusivamente obreros, que casi sin excepción se 
acercan al republicanismo en estos años, y se han excluido títulos de otros 
contenidos –periódicos masónicos, por ejemplo-, que si bien no ocultan sus 
simpatías por el republicanismo no lo tienen como objetivo o contenido relevante. Si 
se reflejan títulos que en algún momento del Sexenio se declaran republicanos, 
aunque antes o después tuvieran otras tendencias. 
 
Hay, sin duda, una geografía del republicanismo en estos años. Sólo en dos 
ciudades capitales de provincia,  Burgos y Ciudad Real, no se editan periódicos 
republicanos en  esos años. Y son en total más de cien las localidades españolas 
que contabilizan en esos años algún periódico federal. De Andalucía a Cataluña, 
junto con Madrid, se registra la máxima densidad de prensa republicana, mucho más 
débil en las dos Castillas y León, Navarra y Rioja. El triángulo Andalucía-Madrid-
Cataluña, que representan en eso años un tercio de la población española,  recaba 





Censo de prensa republicana del Sexenio Revolucionario (1868-1874) 
 Comunidad Ciudad Título Año Tendencia Periodicidad 
 Andalucía 
 Algeciras 
 Federación del Campo de   
 Gibraltar, La      1872    republicano   semanal 
 Garrote, El 1873 satírico federal semanal 
 Almería 
 Aurora, La 1870 republicano 
 Campana de la Vela, La 1868 republicano diario 
 Ciudadano, El 1868 republicano diario 
 Democracia, La 1870 republicano 
 Federalista, El 1870 republicano 
 Revolución, La 1868 demócrata diario 
 Voz Republicana, La 1873 republicano diario 
 Andújar 
 Eco de Alcolea, El 1868 demócrata semanal 
 Gorro Frigio, El 1869 republicano semanal 
 Cádiz 
 Amigo de los Pobres, El 1868 republicano diario 
 Antón Perulero 1864 satírico federal semanal 
 Boletín Oficial del Comité de   
 Salud Pública de Cádiz     1873    cantonalista   diario 
 Ciudadano, El 1868 republicano 
 Correo Andaluz, El 1869 republicano diario 
 Demócrata Andaluz, El 1869 republicano diario 
 Diario del Pueblo 1872 republicano diario 
 Eco de Cádiz, El 1864 demócrata diario 
 Eco Nacional, El 1868 republicano diario 
 Federación Andaluza, La 1873 republicano diario 
 Federal Andaluz, El 1869 republicano diario 
 Hoja Republicana, La 1873 republicano diario 
 Internacional, La 1872 obrero semanal 
 Juventud Republicana, La 1870 republicano diario 
 Noticiero de Cádiz, El 1874 republicano diario 
 Opinión Nacional, La 1868 republicano diario 
 Pacto Federal, El 1869 republicano diario 
 Perico el Revolucionario 1868 satírico federal semanal 
 Progreso Democrático, El 1868 republicano diario 
 República Federal Universal,  
 La       1870    republicano   diario 
 República Federal, La 1868 republicano diario 
 Rojo Intransigente, El 1872 satírico federal semanal 
 Siglo, El 1871 republicano semanal 
 Soberanía Nacional, La 1868 republicano diario 
 Voz de Alerta, La 1872 republicano semanal 
 Voz del Pueblo, La 1872 republicano diario 
 Carmona 
 Bandera Negra, La 1873 republicano semanal 
 Demócrata, El 1872 republicano 
 Grito Carmonense, El 1870 republicano 
 Lucero, El 1869 republicano semanal 
 Sinceridad, La 1861 demócrata bisemanal 
                                    Córdoba 
 Alerta, El 1873 republicano diario  
 Betis Republicano, El 1869 republicano diario 
 Democracia, La 1873 republicano 
 Derecho, El 1870 republicano diario 
 Eco Republicano, El 1872 republicano semanal 
 Federación   
 Bético-Extremeña, La     1869     republicano   diario 
 Federal Cordobés, El 1873 cantonalista diario 
 Juventud Republicana, La 1870 republicano semanal 
 Obrero de Córdoba, El 1871 obrero 
 Relámpago, El 1868 demócrata 
 República Federal, La 1873 republicano diario 
 Revolución, La 1868 republicano diario 
 Salud Pública, La 1868 demócrata 
 Sufragio Universal, El 1869 demócrata 
 Suprimido, El 1869 republicano 
 Voz del Pueblo, La 1868 republicano diario 
 El Puerto de  
 Santa María 
 Libertad, La 1868 demócrata 
 Trompeta, La 1869 satírico federal semanal 
   Orden, El 1873 obrero    
 Granada 
 Cantón Granadino, El     1873    cantonalista  diario 
 Club Revolucionario de   
 Granada       1868    demócrata   diario 
 Concordia, La 1869 demócrata 
 Crónica Municipal, La 1869 republicano semanal 
 Democracia, La 1868    republicano   diario 
 Eco Revolucionario, El 1872 republicano bisemanal 
 Hombre, El 1869 republicano diario 
 Idea Revolucionaria, La 1869 republicano bisemanal 
 Idea, La 1868 republicano diario 
 Justicia, La 1872 republicano diario 
 Libertad, La 1870 republicano diario 
 Obrero de Granada, El 1873 obrero semanal 
 Propaganda Republicana, La 1871 republicano diario 
 Propagandista, El 1869 republicano 
 Rebelde, El 1870 obrero semanal 
 Revolución Federal, La 1873 cantonalista diario 
 Revolución, La 1868 demócrata diario 
 Tribuno, El 1873 republicano diario 
 Voz de la República, La 1870 republicano semanal 
 Huelva 
 Centinela Republicano, El 1869 republicano 
 Federación Latina, La 1870 republicano trisemanal 
Pitorra, La 1869 satírico federal semanal 
 Progreso, El 1869 demócrata  
 Jaén 
 Amigo del Pueblo, El 1871 republicano 
 Centinela de la Revolución,   
 El       1868    republicano   diario 
 Federación, La 1873 republicano diario 
 Federal de Jaén, El 1871 republicano 
 Giennense, El 1870 republicano diario 
 Redentor Humano, El 1871 obrero semanal 
 Revista de Jaén, La 1868 demócrata semanal 
 Jerez de la  
 Frontera 
 Amigo del Pueblo, El 1873 republicano diario 
 Club Democrático, El 1868 republicano diario 
 Club Republicano   
 Democrático Federal, El     1868     republicano diario 
 Club y la Revolución, El 1868 republicano diario 
 Conciliador, El 1869 republicano diario 
 Democracia, La 1871 republicano diario 
 Estado Federal, El 1873 cantonalista 
 Federal Andaluz, El 1869 republicano diario 
 Federal Radical, El 1870 republicano diario 
 Hoja Democrática 1868 demócrata diario 
 Opinión, La 1873 republicano diario 
 Patria Libre, La 1868 demócrata 
 Reforma Radical, La 1868 demócrata 
 República, La 1870 republicano diario 
 Revolución de Septiembre,   
 La       1868     republicano   diario 
 Revolución, La 1868 republicano diario 
 Tribuno, El 1869 republicano 
 Linares 
 Diluvio, El 1873 republicano bisemanal 
 Fomento, El 1868 republicano semanal 
 Málaga 
 Amigo del Pueblo, El 1871 republicano diario 
 Bandera Roja, La 1873 republicano 
 Cantón Malagueño, El 1873 cantonalista diario 
 Demócrata Malagueño, El 1868 demócrata diario 
 Derecho, El 1869 republicano diario 
 Diario del Pueblo, El 1870 republicano diario 
 Eco Revolucionario, El 1868 demócrata diario 
 Escobas, Las 1870 republicano semanal 
 Espíritu de la Revolución, El 1868 republicano 
 Grito de la Revolución, El 1869 republicano diario 
 Huracán, El 1870 satírico federal semanal 
 Internacional, La 1873 obrero semanal 
 Justicia, La 1872 obrero semanal 
 Juventud Republicana, La 1869 republicano 
 Lealtad Republicana, La 1873 republicano semanal 
 Nuevo día, El 1869 republicano bisemanal 
 Papel Verde, El 1867 republicano cada 5 días 
 Porvenir, El 1872 republicano bisemanal 
 Pueblo Soberano, El 1868 republicano semanal 
 Republicano Federal, El 1869 republicano semanal 
 Revolución, La 1872 republicano 
 Soberanía del Pueblo, La 1869 republicano diario 
 Tempestad, La 1870 satírico federal semanal 
 Tribuna, La 1871 republicano diario 
 Trueno, El 1868 satírico federal semanal 
 Voz del Pueblo, La 1874 republicano diario 
 Zurriago, El 1869 satírico federal semanal 
 Montilla 
 Pendón Italiano, El 1871 republicano semanal 
 Montoro 
 Barba Azul 1869 satírico federal semanal 
 Motril 
   República, La 1871 republicano diario 
 Ronda 
           Federal Rondeño, El    1873    republicano 
 Juventud Republicana, La 1869 republicano bisemanal 
 Lucero, El 1869 republicano 
 Rondeño, El 1868 demócrata 
 Voz del Pueblo, La 1868 republicano diario 
 San Fernando 
 Áncora de la Libertad, El 1868 republicano diario 
 Justicia, La 1871 republicano 
 Primer Eco de la Revolución,   
 El         1868    demócrata diario 
 Sanlúcar de  
 Barrameda 
 Lucero, El 1870 republicano 
 Sevilla 
 Andalucía, La 1858 republicano diario 
 Anunciador de Sevilla, El 1870 republicano diario 
 Avisador de Sevilla, El 1870 republicano diario 
 Bética, La 1869 republicano diario 
 Boletín de Anuncios 1866 republicano diario 
 Centinela del Pueblo, El 1868 republicano diario 
 Círculo Liberal, El 1868 demócrata diario 
 Clarín, El 1868 republicano diario 
 Demócrata, el 1868 republicano diario 
 Diario del Pueblo, El 1872 republicano diario 
 Estado Andaluz, El 1873 republicano diario 
 Fraternidad, La 1870 republicano diario 
 Gavilán, El 1873 satírico federal semanal 
 Hispalense, El 1870 republicano semanal 
 Juventud, La 1872 republicano semanal 
 Libertad, La 1870 republicano diario 
 Milano, El 1872 satírico federal semanal 
 Novedades de Sevilla, Las 1864 republicano diario 
 Padre Adán, El 1868 republicano bisemanal 
 Pulga, La 1869 satírico federal semanal 
 Razón, La 1871 obrero semanal 
 República Española, La 1869 republicano 
 Tío Clarín, El 1870 republicano semanal 
 Voz del Progreso, La 1869 republicano semanal 
 Voz del Pueblo, La 1868 republicano diario 
 Zurra, La 1869 republicano cada 5 días 
 Úbeda 
 Cantón Granadino, El 1873 republicano semanal 
 Fraternidad, La 1869 republicano semanal




 Boletín Extraordinario de la   
 Junta Revolucionaria de  
 Barbastro       1868    demócrata 
 Libertad, La 1868 republicano 
 Caspe 
 Descamisado, El 1868 republicano semanal 
 Huesca 
  
 Federal Aragonés, El 1871 republicano 
 Montaña Aragonesa, La 1870 republicano 
 Neo, El 1869 satírico federal semanal 
 Pirineo, El 1870 republicano 
 Redención del Obrero, La 1869 obrero semanal 
 Revolución, La 1868 republicano trisemanal 
 Teruel 
 Centinela de Aragón, El 1868 republicano diario 
 Federal, El 1873 republicano bisemanal 
 Fraternidad, La 1869 republicano 
 Idea, La 1869 republicano 
 Salud y Fraternidad 1870 republicano bisemanal 
 Sol Teruelano, El 1868 demócrata 
 Valderrobles 
 Algarabía, La                           1869 republicano semanal 
 Zaragoza 
 Autonomía de Zaragoza, La 1873 republicano 
 Bomba, La 1869 satírico federal semanal 
 Cantón Aragonés, El 1873 cantonalista diario 
 Crónica Aragonesa, La 1869 republicano diario 
 Democracia, La 1870 republicano diario 
 Eco Republicano, El 1870 republicano diario 
 Estado Aragonés, El 1873 cantonalista diario 
 Franco Oliván 1872 obrero semanal 
 Fritada, La 1869 satírico federal semanal 
 Gorro Frigio, El 1868 satírico federal semanal 
 Látigo, El 1868 satírico federal semanal 
 Padre Angustias, El 1868 satírico federal semanal 
 Porra, La 1871 satírico federal semanal 
 Progreso Aragonés, El 1873 republicano diario 
 Propaganda, La 1871 republicano diario 
 Rebelión, La 1872 republicano 
 República Democrática, La 1871 republicano diario 
 República, La 1872 republicano diario 
 Republicano Federal, El 1868 republicano diario 
 Revolución, La 1868 republicano diario 
 Sopa Boba, La 1870 satírico federal semanal 
 Tribuna, La 1869 republicano diario 
   Verdad, La 1869 republicano diario  
 Asturias 
 Avilés 
 Agente de Avilés, El 1868 demócrata semanal 
 Hijo del Pueblo, El 1868 republicano semanal 
 Luz de Avilés, La 1869 republicano semanal 
 Gijón 
 Aurora, La 1871 republicano semanal 
 Municipio Federal, El 1873 republicano semanal 
 Municipio, El 1872 republicano semanal 
 República Española, La 1869 republicano bisemanal 
 Oviedo 
 Amigo del Pueblo, El 1868 republicano 
 Constituyente, El 1868 demócrata diario 
 Federal Asturiano, El 1872 republicano 
 Joven Asturias, La 1862 demócrata 
 Nueva Asturias, La 1869 republicano 
 Obrero, El 1869 republicano semanal 
 Patriota, El 1868 demócrata 
 Trancazo, el 1869 satírico federal semanal 
 Baleares 
 Mahón 
 Bomba, La 1870 satírico federal semanal 
 Burinot, El 1868 satírico federal semanal 
 Diario de Mahón 1868 demócrata diario 
 Es Fabiol 1871 satírico federal semanal 
 Es Pandero 1869 satírico federal semanal 
 Hoy 1874 republicano diario 
 Locomotora, La 1871 republicano semanal 
 Menorquín, El 1869 republicano diario 
 Noticiero de Menorca, El 1874 republicano diario 
 Sa Simbomba 1869 satírico federal semanal 
 Volcán, El 1872 satírico federal semanal 
 Palma de  
 Mallorca 
 Cantón Balear, El 1873 cantonalista 
 Iris del Pueblo, El 1869 republicano diario 
 Obrero, El 1869 obrero semanal 
 Proletariado, El 1869 obrero semanal 
 Rayo, El 1869 satírico federal semanal 
 Revolución Social, La 1871 obrero semanal 
 Trompeta de la Revolución,   
 La       1874     republicano   semanal 
 Trueno, El 1870 satírico federal semanal
  
 Canarias 
 La Orotava 
 Asociación, La 1869 republicano semanal 
 Las Palmas de  
 Gran Canaria 
 Defensa, La 1871 demócrata bisemanal 
 Eco de Gran Canaria, El 1868 republicano 
 Federal, El 1868 republicano 
 Guiniguada, La 1873 republicano semanal 
 Mequetrefe, El 1869 satírico federal semanal 
 Moralidad, La 1871 republicano 
 País, El 1863 republicano 
 Periquillo el de los Palotes 1869 satírico federal semanal 
 Popular, El 1873 republicano  
 Santa Cruz de  
 La Palma 
 Clarín, El 1870 republicano semanal 
 Santa Cruz de  
 Tenerife 
 Eco del Comercio, El 1852 republicano bisemanal 
 Emancipación, La 1870 obrero semanal 
 Estado Canario, El 1873 cantonalista 
 Federación, La 1869 republicano 
 Guanche, El 1858 republicano 
 Igualdad, La 1873 republicano 
 Justicia, La 1872 republicano cada 5 días 
 Libertad, La 1868 republicano 
 Nueva Justicia, La 1874 republicano cada 5 días 
 Progreso de Canarias, El 1868 republicano 
 Prosperidad, La 1874 republicano semanal 
 Pueblo, El 1870 republicano semanal 
 Voz del Teide, La 1869 republicano 
 Zapirón, El 1869 satírico federal semanal 
 Cantabria 
 Santander 
 Adelante, El 1868 republicano 
 Boletín Oficial de la   
 Asociación de Obreros de  
 Santander       1872    obrero               semanal 
 Cántabro, El 1869 republicano diario 
 Montañés, El 1871 republicano diario 
 Voz Montañesa, La 1873 republicano semanal /  
 Torrelavega 
 Porvenir de Torrelavega, El 1873 republicano semanal 
Castilla La Mancha 
 Albacete 
 Cantón Manchego, El 1870 republicano semanal 
 Debate, El 1870 republicano diario 
 Eco de la Provincia, El 1869 demócrata 
 Farol, El 1868 progresista semanal 
 Independiente, El 1868 republicano cada 5 días 
 Cuenca 
 Bandera, La 1868 republicano semanal 
 Vanguardia, La 1869 republicano cada 5 días 
 Guadalajara 
 Voz de la Alcarria, La 1871 republicano semanal 
 Quintanar de la  
 Orden 
 Semanario Democrático, El       ¿1869? demócrata semanal 
 Toledo 
 Adelante 1868 demócrata semanal 
 Boletín Revolucionario de la  1872 republicano diario 
 Provincia de Toledo 
 Cantón Toledano, El 1873 cantonalista semanal 
 Comunero de Castilla, El 1870 republicano semanal 
 Cueva de Marat, La 1873 republicano semanal 
 Federal Toledano, El 1873 republicano bisemanal 
 Sancho Panza 1871 satírico federal semanal 
 Castilla y León 
 Ávila 
            Huracán, El                 1868    republicano 
 Béjar 
 Federal Bejarano, El 1871 republicano semanal 
 Obrero Bejarano, El 1869 republicano semanal 
                                Ciudad Rodrigo 
 Alerta 1868 republicano semanal 
 León 
 Asociación, La 1869 republicano trisemanal 
 Estado Leonés, El 1873 cantonalista semanal 
 Pueblo Leonés, El 1873 republicano semanal 
 República, La 1868 republicano bisemanal 
 Revolución, La 1868 demócrata semanal 
 Palencia 
 Autonomía, La 1870 republicano semanal 
 Federalista, El 1871 republicano 
 Salamanca 
 Adelante, El 1860 republicano bisemanal 
 Alianza del Pueblo, La 1869 republicano trisemanal 
 Commune, La 1871 republicano semanal 
 Derecho, El 1869 republicano semanal 
 Federal Salmantino, El 1872 republicano semanal 
 Porvenir, El 1871 republicano semanal 
 Rayo, El 1869 republicano irregular 
 Rochefort 1870 republicano semanal 
 Tamboril, El 1871 satírico federal semanal 
 Tormes, El 1872 republicano semanal 
 Segovia 
 Obrero, El 1868 republicano bisemanal 
 Soria 
 Despertador Republicano, El 1868 republicano bisemanal 
 Sátiro, El 1870 satírico federal semanal 
 Valladolid 
 Aurora del Pueblo, La 1871 republicano bisemanal 
 Boletín Republicano 1871 republicano 
 Castaña, La 1873 satírico federal semanal 
 Cuco, El 1869 satírico federal semanal 
 Eco Democrático, El 1868 demócrata 
 Eco Republicano, El 1868 republicano semanal 
 Federal Castellano, El 1873 republicano diario 
 Federal de Castilla, El 1870 republicano bisemanal 
 Fraternidad, La 1868 republicano bisemanal 
 Gorro Frigio, El 1870 satírico federal semanal 
 Mar Azul, La 1872 satírico federal semanal 
 Mar, La 1871 satírico federal semanal 
 Mefistófeles 1871 satírico federal semanal 
 Mirlo, El 1869 satírico federal semanal 
 Mochuelo, El 1871 satírico federal semanal 
 Península Ibérica, La 1868 republicano diario 
 Posta Federal Republicana,   
 La                     1870    republicano 
 Revolución de Septiembre,   
 La       1868    republicano   diario 
 Soberanía del Pueblo, La 1868 demócrata 
 Sor Patrocinio 1868 satírico federal semanal 
 Trueno Gordo, El 1868 satírico federal semanal 
 Zamora 
 Bandera Morada, La 1870 republicano bisemanal 
 República, La 1873 republicano 
 Revolución de Septiembre,   
 La                                               1868     republicano   bisemanal 
 Revolución, La 1868 demócrata bisemanal 
 Cataluña 
 Barcelona 
 Alianza de los Pueblos, La 1868 republicano diario 
 Alianza, La 1868 liberal 
 Barras Catalanas, Las 1869 republicano semanal 
 Barretina, La 1868 satírico federal semanal 
 Blusa Ilustrada, La 1870 obrero semanal 
 Cantón Catalán, El 1869 republicano diario 
 Carcajada, La 1871 satírico federal semanal 
 Cataluña 1872 republicano diario 
 Cohete, El 1868 satírico federal semanal 
 Comunalista, El 1872 republicano diario 
 Convención, La 1872 republicano 
 Cop, Lo 1871 satírico federal semanal 
 Correspondencia del Diablo,   
 La       1872    satírico federal  semanal 
 Diablo Rojo, El 1873 satírico federal semanal 
 Esquella de la Torratxa, L' 1872 satírico federal semanal 
 Estado Catalán, El 1869 republicano diario 
 Federación, La 1869 obrero semanal 
 Federalista, El 1869 republicano bisemanal 
 Flaca, La 1869 satírico federal semanal 
 Fueros Catalanes, Los 1871 republicano semanal 
 Gaceta de Barcelona 1873 republicano diario 
 Himno de Riego, El 1868 demócrata semanal 
 Imprenta, La 1871 republicano diario 
 Independencia, La 1871 republicano diario 
 Independiente, El 1870 republicano diario 
 Justicia del Pueblo, La 1873 republicano semanal 
 La ... Chitón 1869 republicano  
 Lío, El 1874 satírico federal semanal 
 Madeja Política, La 1873 satírico federal semanal 
 Marsellesa, La 1873 republicano 
 Nivel, El 1871 obrero quincenal 
 Noticiero de Cataluña, El 1869 republicano diario 
 Obrero, El 1868 obrero semanal 
 Opinión Pública, La 1869 republicano diario 
 Pacto Federal, El 1869 republicano semanal 
 Palitroque, El 1868 satírico federal semanal 
 Ponton, Lo 1870 satírico federal semanal 
 Porvenir de Cataluña, El 1873 obrero semanal 
 Prensa, La 1869 republicano diario 
 Pueblo, El 1868 demócrata semanal 
 Razón, La 1869 republicano diario 
 Redención Social, La 1871 republicano 
 Reforma, La 1874 republicano diario 
 Revista Democrática 1869 demócrata semanal 
 Revista   
 republicana-federalista     1869    republicano   quincenal 
 Revista Social, La 1872 obrero semanal 
 Revolución, La 1868 demócrata semanal 
 Revolución, La 1868 demócrata diario 
 Risa, La 1872 satírico federal semanal 
 Risotada, La 1872 satírico federal semanal 
 Saeta, La 1868 satírico federal semanal 
 Sazón, La 1869 republicano diario 
 Solidarité Revolutionnaire, La 1873 obrero semanal 
 Somatent, Lo 1868 satírico federal semanal 
 Telégrafo, El 1858 demócrata diario 
 Tiro Nacional, El 1868 demócrata semanal 
 Tomasa, La 1872 satírico federal semanal 
 Trabajo, El 1872 obrero semanal 
 Trona, La 1871 satírico federal semanal 
 Unión Republicana, La 1872 republicano 
 Vanguardia, La 1868 republicano 
 Voz de Cataluña, La 1870 republicano diario 
 Figueres 
 Ampurdanés, El 1861 republicano bisemanal 
 Barretina, La 1869 satírico federal semanal 
 Boletín de la Milicia de   
 Figueras       1874      republicano 
 República, La 1868 republicano semanal 
 Girona 
 Boletín Republicano Federal   
 de la Provincia de Gerona         1869    republicano   bisemanal 
 Cantón de Gerona, El 1870 republicano semanal 
 Eco de la Revolución, El 1869 republicano bisemanal 
 Independiente, El 1868 republicano semanal 
 Progreso Juvenil, El 1868 republicano semanal 
 Propagandista, El 1869 republicano quincenal 
 Provincia, La 1872 republicano bisemanal 
 Voz de Cataluña, La 1868 republicano diario 
 Gracia 
 Campana de Gracia, La 1871 satírico federal semanal 
 Lleida 
 Aquí Estoy 1868 republicano bisemanal 
 Federal Leridano, El 1873 republicano semanal 
 República Federal, La 1868 republicano semanal 
 Manresa 
 Fraternidad, La 1869 republicano semanal 
 Mataró 
 Crónica Mataronesa, La 1866 republicano semanal 
 Eco de la Costa, El 1869 republicano bisemanal 
 Eco del Litoral, El 1872 republicano bisemanal 
 Reus 
 Boletín de la Junta  1869 republicano diario 
 Revolucionaria 
 Circunstancias, Las 1874 republicano diario 
 Clamor del Pueblo, El 1874 republicano diario 
 Redención del Pueblo, La 1868 republicano diario 
 Reusense, El 1870 demócrata 
 Sabadell 
 Federal Sabadellés, El 1873 republicano semanal 
 Obrero, El 1871 republicano semanal 
 Republicano del Vallés, El 1868 republicano semanal 
 Voz del Pueblo, La 1870 republicano semanal 
 Tarragona 
 Bisabuelo, El 1871 satírico federal bisemanal 
 Boletín Republicano   
 Democrático Federal de la  
 Provincia de Tarragona     1870    republicano semanal 
 Ciudadano, El 1868 republicano 
 Confederación, La 1873 republicano diario 
 Eco Republicano, El 1870 republicano 
 Hijo del Pueblo, El 1869 republicano bisemanal 
 Libertad, La 1868 republicano diario 
 Lo que pasa 1869 satírico federal semanal 
 Pacto Federal, El 1872 republicano semanal 
 República Federal, La 1868 republicano semanal 
 Rojo, El 1869 republicano semanal 
                              Terrassa 
 Tarrense, El 1869 republicano semanal 
 Tortosa 
 Boletín Oficial del   
 Ayuntamiento Republicano        1870    republicano   irregular 
 Chabarri, Lo 1873 satírico federal bisemanal 
 Hombre, El 1870 republicano 
 Revolución, La 1868 republicano semanal 
 Sufragio Universal, El 1868 republicano 
 Vigía del Pueblo, El 1869 republicano 
 Valls 
 Tejedor, El 1871 obrero quincenal 
 Vilafranca del  
 Penedés 
 Voluntario de la Libertad, El 1869 demócrata semanal 
 Vilanova i La  
 Geltru  
 Diario de Villanueva y Geltru 1850 republicano diario 
 Extremadura 
 Badajoz 
 Cabo de Guardia, El 1868 republicano semanal 
 Defensor del Pueblo, El 1873 republicano bisemanal 
 Eco de Extremadura, El 1860 republicano bisemanal 
 Federación Extremeña, La 1871 republicano semanal 
 Fraternidad, La 1870 republicano bisemanal 
 Fusión, La 1870 demócrata 
 Cáceres 
 Faro del Pueblo, El 1870 republicano diario 
 Opinión, La 1873 republicano 
 Voz del Pueblo, La 1868 republicano irregular 
 Jerez de los  
 Caballeros 
 Cantón Extremeño, El 1873 republicano semanal 
 Mérida 
 Independencia Extremeña,  1872 republicano semanal 
 Plasencia 
 Cantón Estremeño, El 1869 republicano diario 
 Demócrata, El 1869 republicano diario 
 Estremeño, El 1874 republicano semanal 
 Trujillo 
 Campana, La 1871 republicano semanal 
 Galicia 
 A Coruña 
 Adalid, El 1873 republicano diario 
 Amigo del Pueblo, El 1868 republicano trisemanal 
 Avisador, El 1862 republicano diario 
 Correspondencia de Galicia,   
 La                                               1868    republicano   diario 
 Diario de Avisos 4869 republicano diario 
 Perogrullo 1868 satírico federal semanal 
 Telegrama, El 1874 republicano diario 
 Cambados 
 Voz de Salnés, La 1873 republicano semanal 
 Ferrol 
 Ayo, El 1869 satírico federal semanal 
 Boletín de la A.I.T. 1872 obrero semanal 
 Boletín de la Revolución 1868 demócrata diario 
 Eco Ferrolano, El 1864 demócrata diario 
 Eco Republicano, El 1874 republicano 
 Trabajo, El 1871 obrero semanal 
 Tribuno, El 1868 republicano diario 
                                 Lugo 
 Federal, El 1873 republicano semanal 
 Opinión, La 1869 republicano semanal 
 Orense 
 Correo de Galicia, El 1872 republicano cada 5 días 
 Hoja Popular, La 1869 republicano 
 Pontevedra 
 Deber, El 1873 republicano trisemanal 
 Democracia, La 1868 republicano trisemanal 
 Derecho, El 1870 republicano 
 Progreso, El 1869 demócrata 
 Propagandista, El 1870 republicano semanal 
 República Federal, La 1868 republicano semanal 
 República, La 1872 republicano semanal 
 Voz del Pueblo, La 1868 demócrata bisemanal 
 Ribadeo 
 Ciudadano, El 1868 republicano semanal 
 Santiago de  
 Compostela 
 Alacrán, El 1872 satírico federal semanal 
 Eco de la Democracia   
 Santiaguesa, El                         1868    republicano 
 Hoja Volante de Santiago 1871 republicano semanal 
 Joven Rienzi, El 1868 demócrata semanal 
 Nueva Idea, La 1870 republicano semanal 
 Nuevo Alacrán, El 1872 satírico federal semanal 
 Propagandista, El 1870 republicano semanal 
 Revolución, La 1868 demócrata semanal 
 Tío Babuchas, El 1868 satírico federal semanal 
 Vigo 
 Federación Gallega, La 1873 republicano semanal 
 Meteoro, El 1868 republicano semanal 




 Agente del Pueblo, El 1870 republicano diario 
 Amigo del Pueblo, El 1868 republicano diario 
 Anarquía, La 1869 republicano semanal 
 Anarquista, El 1871 republicano semanal 
 Asamblea Federal, La 1873 republicano 
 Bandera del Pueblo, La 1869 republicano bisemanal 
 Bandera Roja, La 1869 republicano bisemanal 
 Banderín, El 1869 republicano semanal 
 Boletín de las Clases   
 Trabajadoras                    1870     republicano 
 Boletín Oficial de la   
 Asociación del Arte de  
 Imprimir                                      1872     obrero 
 Buzón del Pueblo, El 1870 republicano 
 Caos, El 1870 republicano semanal 
 Cencerro, El 1868 satírico federal semanal 
 Ciudadano, El 1869 republicano diario 
 Cohete, El 1872 satírico federal semanal 
 Combate Federal, El 1872 republicano 
 Combate, El 1870 republicano diario 
 Comunero Federal, El 1871 republicano diario 
 Condenado, El 1872 obrero semanal 
 Consejero del Pueblo, El 1868 demócrata 
 Constitución, La 1871 demócrata diario 
 Cooperación, La 1872 republicano 
 Coplero de la Villa, El 1870 satírico federal semanal 
 Democracia Republicana, La 1869 republicano diario 
 Diario de los Pobres, El 1868 demócrata diario 
 Diosa Razón, La 1868 republicano semanal 
 Discusión, La 1856 republicano diario 
 Eco de los Clubs, El 1869 republicano 
 Emancipación Social, La 1872 republicano semanal 
 Emancipación, La 1871 obrero semanal 
 España Federal, La 1873 republicano diario 
 Estados de Ultramar, Los 1873 republicano diario 
 Federación Española, La 1870 republicano semanal 
 Federal Española y   
 Farsantes Políticos, La     1873    republicano   semanal 
 Federalista   
 Hispanoamericano, El     1874    republicano   diario 
 Federalista, El 1873 republicano diario 
 Fierabrás, El 1870 satírico federal semanal 
 Fraternidad, La 1869 republicano semanal 
 Fraternidad, La 1873 republicano 
 Galimatías, El 1868 satírico federal semanal 
 Gil Blas 1868 satírico federal semanal 
 Gil Blas de Santillana 1873 satírico federal semanal 
 Gorro Frigio, El 1870 republicano semanal
 Grito de Guerra, El 1871 obrero semanal 
 Guarda-Cantón, El 1873 satírico federal semanal 
 Guillotina, La 1868 satírico federal semanal 
 Hijo del Pueblo, El 1868 republicano diario 
 Hoja Revolucionaria, La 1872 republicano 
 Honra Nacional, La 1870 republicano irregular 
 Huracán, El 1869 republicano diario 
 Igualdad, La 1868 republicano diario 
 Ilustración   
 Republicano-Federal, La     1871    republicano   semanal 
 Intransigente, El 1872 republicano 
 Jaque Mate 1872 satírico federal semanal 
 Jeremías 1868 satírico federal semanal 
 Jurado Federal, El 1871 republicano diario 
 Justicia Federal, La 1873 republicano diario 
 Justicia Popular, La 1873 republicano diario 
 Justicia Social, La 1869 republicano semanal 
 Justiciero, El 1873 republicano 
 Juventud Republicana, La 1869 republicano decenal 
 Lengua, La 1871 satírico federal semanal 
 León, El 1868 republicano semanal 
 Libertad, La 1872 republicano diario 
 Liga, La 1872 republicano 
 Linterna del Pueblo, La 1868 republicano semanal 
 Linterna, La 1870 republicano semanal 
 Lucha, La 1871 republicano diario 
 Llorón, El 1870 satírico federal semanal 
 Marsellesa, La 1870 republicano semanal 
 Monarquía Democrática, La 1868 demócrata diario 
 Mono Rey, El 1870 satírico federal semanal 
 Mosquita Muerta, La 1871 satírico federal semanal 
 Noventa y tres, El 1870 republicano semanal 
 Nueva España Federal, La 1873 republicano diario 
 Nueva España, La 1872 demócrata diario 
 Nueva Flaca, La 1874 satírico federal semanal 
 Obrero de Madrid, El 1871 obrero semanal 
 Orden, El 1874 republicano diario 
 Otro, El 1869 republicano semanal 
 Pagano, El 1870 satírico federal semanal 
 Pájaro Loco, El 1868 satírico federal bisemanal 
 Papel Rojo, El 1870 republicano semanal
 Prensa, La 1869 republicano semanal 
 Programa, El 1869 republicano semanal 
 Programa, El 1868 demócrata diario 
 Progreso, El 1873 republicano diario 
 Progreso, El 1869 demócrata bisemanal 
 Proletario, El 1869 republicano semanal 
 Propagador, El 1870 republicano bisemanal 
 Propaganda Republicana, La 1871 republicano 
 Propaganda Republicana, La 1874 republicano 
 Propiedad y la Familia, La 1870 republicano semanal 
 Pueblo Rey, El 1869 republicano diario 
 Pueblo, El 1861 republicano diario 
 Puerta del Sol, La 1874 satírico federal semanal 
 Rayo, El 1868 republicano semanal 
 Recogida, La 1869 republicano semanal 
 Reforma, La 1865 republicano diario 
 Reformista, El 1873 republicano diario 
 República Democrática, La 1873 republicano diario 
 República Federal, La 1870 republicano diario 
 República Ibérica, La 1869 republicano diario 
 República, La 1869 republicano semanal 
 República, La 1873 republicano diario 
 Republicano, El 1869 republicano semanal 
 Resumen, El 1870 republicano semanal 
 Revista federal 1870 republicano semanal 
 Revista Ibérica 1872 republicano semanal 
 Revolución Social, La 1871 republicano semanal 
 Revolución, La 1870 republicano semanal 
 Revolución, La 1868 republicano diario 
 Revolucionario, El 1873 republicano 
 Rojo, El 1870 republicano semanal 
 Roque 1873 satírico federal semanal 
 Salvación Pública, La 1869 republicano semanal 
 Segundo Reformista, El 1874 republicano diario 
 Situación, La 1868 demócrata diario 
 Solidaridad, La 1870 obrero semanal 
 Sufragio Universal, El 1870 republicano diario 
 Tío Clarín, El 1865 satírico federal semanal 
 Tribunal del Pueblo, El 1872 republicano diario 
 Trueno, El 1869 republicano bisemanal 
 Vals, El 1870 satírico federal semanal 
 Vanguardia Federal, La 1870 republicano 
 Voz del Siglo, La 1868 demócrata diario 
 Murcia 
 Cartagena 
 Calma, La 1870 republicano semanal 
 Cantón Murciano, El 1873 cantonalista diario 
 Cuarentena, La 1873 republicano irregular 
 Huracán, El 1868 demócrata diario 
 Pirata, El 1873 satírico federal semanal 
 Radical, El 1868 republicano diario 
 Tempestad, La 1870 republicano semanal 
 Lorca 
 Avanzada, La 1872 republicano 
 Bandera Federal, La 1873 republicano 
 Bandera Intransigente, La ¿1871 republicano 
 Demócrata, El ¿1871 republicano 
 Murcia 
 Adelante, El 1868 republicano diario 
 Amigo del Pueblo, El 1868 republicano 
 Conciliación, La 1870 republicano 
 Correo Murciano, El 1873 republicano 
 Correspondencia Murciana,   
 La       1873    republicano 
 Derecho, El 1872 republicano semanal 
 Eco del Pueblo, El 1869 republicano 
 Fin del Mundo, El 1873 republicano semanal 
 Fraternidad, La 1873 republicano semanal
 Justicia Federal, La 1868 republicano 
 Libertad, La 1874 republicano semanal 
 Murciano, El 1871 republicano semanal 
 Obrero, El 1870 republicano semanal/trise 
 Perico el de los Palotes 1868 satírico federal bisemanal 
 Provincia, La 1873 republicano 
 Radical, El 1873 republicano 
 República Federal, La 1870 republicano 
 Trueno, El 1869 satírico federal semanal 
 Zorongo, El 1871 satírico federal semanal 
 Zoronguini, El 1871 satírico federal semanal 
 Navarra 
 Pamplona 
           Hoja Volante, La                 1873    republicano   diario 
 Montaña, La 1870 republicano semanal 
 País Vasco 
 Bilbao 
 Federación, La 1868 republicano semanal 
 Laurac-bat 1869 republicano diario 
 República, La 1872 republicano semanal
 Voz del Trabajador, La 1870 obrero semanal 
 San Sebastián 
           Aurrerá                              1868    republicano trisemanal 
 Eco de los Trabajadores, El 1871 obrero semanal 
 Justicia, La 1870 republicano bisemanal 
 Látigo, El 1872 satírico federal semanal 
 Tolosa 
 Eguía 1872 republicano semanal 
 Vitoria 
 Contrabajo, El 1869 satírico federal semanal 
 Federal Alavés, El 1873 republicano 
 Norte de España, El 1869 republicano 
 Pueblo, El 1869 republicano 
 Trompeta, La 1868 satírico federal semanal 
Rioja, La 
 Logroño 
 Sol de la República, La 1868 republicano bisemanal 
Valencia 
 Alcoy 
 Boletín de la Federación  1873 obrero semanal 
 Regional 
 Controversia, La 1872 republicano semanal 
 Protesta, La 1873 republicano semanal 
 Alicante 
 Alerta, El 1868 republicano bisemanal 
 Correo de España, El 1869 republicano diario 
 Correo, El 1873 republicano 
 Derecho y El Deber, El 1869 republicano diario 
 Independiente, El 1873 republicano diario 
 Municipio, El 1871 republicano diario 
 Noticiero, El 1868 demócrata 
 Nuevo Municipio, El 1873 republicano diario 
 República Española, La 1870 republicano diario 
 Revolución, La 1868 republicano diario 
 Castellón 
 Centinela Federal, El 1872 republicano semanal 
 Libertad, La 1868 republicano semanal 
 Propaganda, La 1869 republicano semanal 
 Protesta, La 1871 republicano semanal 
 Radical, El 1869 republicano diario 
 República Española, La 1873 republicano semanal 
 Voz del Pueblo, La 1868 republicano 
 Denia 
 Federal de la Marina, El 1873 republicano diario 
 Hoja Volante, La 1871 republicano irregular 
 Soberanía Nacional, La 1868 republicano semanal 
 Játiva 
 Federación, La 1870 republicano semanal 
 Morella 
 Alto Maestrazgo, El 1873 republicano semanal 
 Juventud Republicana, La 1873 republicano semanal 
 Sueca 
 Imparcial Suecá, El 1869 demócrata semanal 
 Valencia 
 Alianza del Pueblo, La 1869 republicano semanal 
 Cantón Valenciano, El 1873 cantonalista diario 
 Cantón Valenciano, El 1871 cantonalista semanal 
 Centro Popular 1869 republicano diario 
 Ciudadano, El 1868 demócrata semanal 
 Club, El 1870 republicano semanal 
 Comuna, La 1872 republicano semanal 
 Correspondencia   
 Republicana, La      1870    republicano   diario 
 Cosmopolita, El 1873 republicano diario
 Despertar del Pueblo, El 1871 republicano diario 
 Dos de Enero, El 1873 republicano diario 
 Eco del Pueblo, El 1874 republicano 
 Estado de Guerra, El 1868 demócrata 
 Federación Valenciana, La 1871 republicano diario 
 Federal Valenciano, El 1872 republicano semanal 
 Federal, El 1868 republicano diario 
 Germanías, Las 1871 republicano diario 
 Interino, El 1869 republicano diario 
 Juventud Republicana, La 1869 republicano decenal 
 Libertad, La 1868 republicano diario 
 Organización Federal, La 1872 republicano 
 Patria, La 1872 republicano semanal 
 Popular, El 1874 republicano diario 
 Propaganda Republicana, La 1869 republicano semanal 
 Provincia, La 1871 republicano diario 
 República Española, La 1871 republicano diario 
 Revista Federal, La 1870 republicano semanal 
 Revolución Social de   
 Valencia, La      1872    republicano   semanal 
 Revolución, La 1868 demócrata semanal 
 Trabajo y La Industria, El 1872 obrero semanal 
 Verdades del Barquero, Las 1870 satírico federal semanal 
















Andalucía 179 87 21 10 
Aragón 39 14 6 2 
Asturias 15 1 3 1 
Baleares 19 5 2 2 
Canarias 25 - 4 - 
Cantabria 6 2 2 1 
Castilla-La 
Mancha 
16 1 5 1 
Castilla y León 49 2 10 1 
Cataluña 112 25 15 5 
Ceuta/Melilla - - - - 
Extremadura 15 3 6 2 
Galicia 41 8 9 2 
Madrid 127 41 1 1 
Murcia 31 4 3 2 
Navarra 2 1 1 1 
País Vasco 14 1 4 1 
La Rioja 1 - 1 - 
Valencia 59 24 8 4 
     
Total 750 219 101 36 




Principales periódicos consultados 
 
Barcelona 
Diario de Barcelona (HMS) 
La Flaca (BN) 
La Humanidad (HMM) 
 
Cádiz 
Diario de Cádiz (HCC) 
La Opinión nacional (HMM) 
 
Cartagena 
El cantón murciano (HMM) 
 
Granada 
El Hombre (HCT) 
La Idea (HCT) 
 
Madrid  
El Cencerro (HMM) 
La Correspondencia de España (HMM) 
El Diario español (HMM) 
La Discusión (HMM) 
La Epoca (HMM) 
La Emancipación (BN) 
El Estandarte (HMM) 
La Iberia (HMM) 
La Igualdad (HMM) 
La Ilustración republicano federal (BN) 
El Imparcial (HMM) 
El Pensamiento español (HMM) 
El Pueblo (HMM) 
La Reforma (HMM) 
La Regeneración (HMM) 
El Tiempo (HMM) 
 
Málaga 
El avisador malagueño (HD-E) 
 
Salamanca 
La Alianza del pueblo (BUS) 




La Andalucía (HMS) 
El Porvenir (HMS) 
La Revolución española (HMM) 
El Tío Clarín (HMS) 
